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· ... uartermaster Intelligence Agency i. ORGAN IZED at 1~'ash1ngton, D. C., as a cla88 II a.ctivity, ASS IGNhlJ to The \oi(.Uarter 
master Gene ral e.ffective 1 liar 1955 
-
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